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Analisis Hubungan Struktur Modal terhadap Rentabilitas pada 
Telekomunikasi Indonesia Tbk (Periode 2009-2013), 2014 (xiii+53 Halaman) 
Sherlly Pamoga (061130500455), Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang 2011, 
Hp: 08987470711, e-mail:sherlly_pamoga@yahoo.com 
 
Laporan ini dibuat untuk mengetahui hubungan struktur modal terhadap 
rentabilitas perusahaan Telekomunikasi Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia. 
Pengumpulan data yang digunakan untuk bahan analisis ini menguraikan data 
sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan Telekomunikasi 
Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia Tbk selama tahun 2009-2013. Dalam 
laporan ini, penulis melakukan analisis berdasarkan teori yang ada, dengan 
menggunakan alat analisis yaitu: analisis struktur modal, analisis rentabilitas dan 
analisis korelasi linear sederhana. Pada tahun 2013 merupakan struktur modal 
yang paling optimal, hal ini disebabkan karena untuk tahun tersebut EBIT 
meningkat sementara nilai biaya modal rata-rata pada tahun 2013 hanya 
mengalami peningkatan yang tidak signifikan dibanding pada tahun 2011 yakni 
sebesar 0,04%. Pada tahun 2012 rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal 
sendiri mengalami peningkatan yang disebabkan karena biaya utang, biaya modal 
sendiri dan biaya rata-rata modal tertimbang meningkat sementara tingkat pajak 
menurun. Hasil analisis korelasi antara struktur modal dengan rentabilitas 
perusahaan terlihat bahwa struktur modal sendiri dan rentabilitas ekonomi dapat 
dikatakan memiliki hubungan yang kuat dan negatif sedangkan dari hasil 
pengujian antara struktur modal pinjaman dengan rentabilitas ekonomi terdapat 
hubungan yang kuat dan positif. 
 
 

























Analysis of Capital Structure to Corporate Relationship at                                      
Telecommunication Indonesia Tbk (Period 2009-2013), 2014 (xiii+53 Pages) 
Sherlly Pamoga (061130500455)  Accounting Department, State Polytechnic of Sriwijaya 2011, 
Hp: 08987470711 e-mail:sherlly_pamoga@yahoo.com 
 
This report is made to know the relationship of capital structure to rentability 
company at Telecommunication Indonesian Tbk listed in Indonesia Stock 
Exchange. The data collection used in this analysis describes the secondary data 
was taken from the financial report company at Telecommunication Indonesia 
Tbk in Indonesia Stock Exchange during 2009-2013. In this report, the author 
conducted the analysis based on the theory, with use analytical: analysis of 
capital structure, analysis of rentability and simple linear correlation analysis. In 
the year 2013 is the most optimal capital structure, this was due to the year EBIT 
increased while the value of the average cost of capital in 2013 not only increased 
significantly in 2011 compared to that of 0.04%. In 2012 economic rentability and 
the rentability of equity capital has increased due to the cost of debt, cost of equity 
and cost of capital weighted average tax rate increases while decreases.  
Results of correlation analysis between capital structure with company rentability 
shows that the structure of the own capital and economic rentability can be said 
to have a strong and  negative correlation  while the structure of the loans capital 
and economic rentability has a strong relationship and positive correlation. 
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